


































































































しており、それらの重なり合う時期と場所が 12 世紀の西欧なのである。 
































しての体系化が進行し、15 世紀には「大紋章」great arms と呼ばれる、楯紋を中


























































紋の差異化である33。紋の差異化は 2 種類に大別され、一方は cadency 或いは
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   突撃するノルマン騎兵(右)とサクソン・イングランド軍(左) 





















   森護『ヨーロッパの紋章』86 頁より抜粋。 
 
 
(図 5)Marshalling の一例 
  女子相続人 heiress と結婚する M 家の男子は(②)自身の紋章(M)の上に妻の紋
(F/G)を加えねばならず(○ロ )、一方 heiress でない女性(①)と A 家男子との婚姻であ
れば縦に分割された楯に双方の紋章を描き入れる(○b )。これにより婚姻で苗字が消
滅したとしても家系の連続性は事実上存続し続けることになる。 
     森護『紋章学辞典』171 頁より抜粋。 
 
(図 3)鷲紋と獅子紋の使用分布 












     Heraldic arms have often been regarded as collectible 
objects for dilettantes, relic of feudal age, or symbol of the old 
order in western European society. As other phenomena in 
medieval Europe, the historical importance of heraldry is 
marginalized in the influence of modern cultural currents, for 
instance medievalism. The present mainstream of heraldic 
research is no more than classification of heraldic icons and 
colors, or the investigation of a family’s genealogy in detail. 
     However, there is a growing interest in another aspect of 
heraldry. Recent studies show that the patterns of blazon 
symbolize not only their ornamental features but also the 
highly political elements. Michel Pastoureau, one of the 
prominent researchers of heraldry in recent years, encourages 
this approach and adopts historical perspective to examine 
heraldry. With his contribution, heraldic arms are getting a 
certain status as practical historical materials. Current heraldic 
researches give heraldry a new character which is quite 
different from what we would image. 
     This essay, on the basis of current studies, aims to 
demonstrate the correlation between the system of heraldry 
and the state recognition in medieval Europe, incorporating 
the various characteristics such as ornaments, symbols, and 
politics.  
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